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Стратегия совершенствования и перспективы развития 
системы сбыта в АПК Беларуси 
В статье обоснованы теоретические и прикладные проблемы сбыта аграрной продукция, а также развития марке­
тинговых и логистических систем управления продажами в аграрном комплексе. Определены современные тенденции 
и недостатки политики продвижения сельскохозяйственных товаров Республики Беларусь на внутренний и внешний 
рынки, включая Евразийский экономический союз и третьи страны. Разработана стратегия совершенствования сбы­
товой системы аграрной продукции, предусматривающая основные направления повышения эффективности продаж, 
а также механизм ее формирования и функционирования в условиях развития международной и региональной торгово-
экономической интеграции. 
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The article substantiates the theoretical and applied problems of sales of agricultural products, as well as the development 
of marketing and logistics sales management systems in the agricultural sector. The current trends and shortcomings of the 
policy for promoting agricultural products of the Republic of Belarus to the domestic and foreign markets, including the 
Eurasian Economic Union and third countries, are identified. A strategy has been developed to improve the marketing system 
of agricultural products, providing the main directions for increasing sales efficiency, as well as a mechanism for its formation 
and functioning in the context of the development of international and regional trade and economic integration. 
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Введение 
Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса Республики Беларусь и раз­
витие его экспортного потенциала требуют совершенствования системы хозяйствования в соответ­
ствии с новыми экономическими условиями. В связи с этим одним из приоритетных направлений 
аграрной политики и стратегической задачей АПК является формирование эффективных методов 
и инструментов сбыта продукции нормативно-правового, организационного и экономического ха­
рактера. 
Выполненная нами оценка сбытовой системы Республики Беларусь свидетельствует о том, что 
в настоящее время она имеет продуктовую направленность, характеризуется прямыми и косвен­
ными поставками, включающими розничные и оптовые каналы реализации продукции, исполь­
зование товаропроводящей сети, биржевые торги, дилеров и дистрибьюторов. За последние годы 
организационно-экономическая структура продвижения продукции на внутренний и внешний 
рынки не претерпела существенных качественных изменений и представляет собой централизо­
ванную вертикальную систему с преимущественно государственным регулированием. 
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Основные проблемы, возникающие при реализации аграрной продукции в нашей стране, обу­
словлены недостаточным уровнем маркетингового потенциала субъектов хозяйствования, мед­
ленным формированием логистических структур в национальном АПК. отсутствием ряда звеньев 
сбытовой инфраструктуры, низкой эффективностью мероприятий по продвижению продукции 
на рынок, отсутствием комплексного информационного обеспечения субъектов хозяйствования 
по оценке рынков сбыта. При этом отмечаются определенные проблемы реализации на отдельных 
продуктовых рынках. 
Исходя из этого, целью статьи является обоснование объективной необходимости исследова­
ния действующей системы товародвижения в аграрной сфере и определение направлений ее совер­
шенствования с целью выбора стратегии разработки, организации и реализации сбыта продукции 
на средне- и долгосрочную перспективу. 
Материалы и методы 
Исследование базируется на изучении и обобщении специальных литературных источников 
отечественных и зарубежных авторов, нормативной и правовой базы Республики Беларусь в сфере 
развития аграрного бизнеса, внешней и внутренней торговли. Использованы методы системного 
и сравнительного анализа. 
Основная часть 
Исследованиям теоретических и прикладных проблем сбыта продукции, развития маркетин­
говых и логистических систем управления продажами занимались и занимаются многие отече­
ственные и зарубежные ученые. Среди зарубежных исследователей таковыми являются П. Драк-
кер, А. Дайен. А. Троадек, Ф. Букерель, Р. Ланкар, которые связывали эффективность продаж с вы­
бранной политикой продвижения продукции на рынок; Дж. Болт, У. Джевонс, К. Менгер, В. Визер. 
3. Бем-Баверк, Л. Вальсара, А. Маршалл, В. Парето, Дж. Хикс, установившие сущность категории 
'<сбыт» с точки зрения теории предельной полезности; Д. Бауэрсокс. М. Кристофер, С. Лофберг. раз­
работавшие методические подходы к оценке эффективности поставок продукции на основе логи­
стики; Г. Ассэль, А. Вайсман. Ф. Котлер. Э. Кофлан, Т. Левит. Дж. О'Шонесси, Л. Штерн. А. Эль-Ансари. 
4. Футрел. сформулировавшие категорию «сбыт» как функцию маркетинга и выявившие влияние 
отдельных организационно-экономических факторов на выбор каналов продвижения продукции 
[1-14]. 
Многие проблемы развития сбытовых отношений в АПК нашли отражение в исследованиях 
российских ученых, среди которых Г. Абрамова, Г. Абрамишвили. Д. Баркан, М. Залманова, В. Клю-
кач, А. Папцов, В. Пурлик, С. Сиптиц, И. Ушачев, О. Фетюхина, Ю. Цыпкин и др. Это позволило 
существенно развить теоретическую базу сбытовой деятельности, обосновать ее значимость при 
создании эффективного агропромышленного производства (концептуальные положения сбытовой 
политики, виды и направления товародвижения, экономические методы регулирования торговой 
деятельности и др.) [15-25]. 
Различные аспекты формирования системы сбыта и продвижения товаров на рынок содержатся 
также в трудах белорусских ученых. Так, состояние и перспективы развития АПК Беларуси, вклю­
чая вопросы реализации его продукции, комплексно разработал В. Гусаков; теоретические осно­
вы формирования сбытовой политики с использованием маркетинговых и логистических методов 
на уровне организации выделили и обосновали И. Акулич, С. Барановский. И. Баско. П. Дроздов. 
А. Дурович, И. Еловой, П. Никитенко, И. Полещук, В. Протасеня, А. Ярцев; отдельные направ­
ления реализации сельскохозяйственной продукции в контексте обеспечения продовольственной 
безопасности, повышения производственно-сбытового и экспортного потенциала национального 
АПК исследовали Л. Байгот, М. Байгот, В. Бельский, А. Дайнеко, 3. Ильина, И. Казакевич, Н. Кире-
енко, С. Кондратенко, А. Шпак и др, [26-45]. 
Предложенные отечественными учеными механизмы и рекомендации по вопросам реализации 
я продвижения сельскохозяйственного сырья и продовольствия в целом отражают особенности 
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функционирования отечественного агропромышленного комплекса, направлены на совершенство­
вание организационной и функциональной системы сбыта, использование рыночных методов ре­
гулирования производства и реализации продукции. 
В экономически развитых странах сбыт является составной частью маркетинга предприятия 
и ориентирован на производство продукции, удовлетворяющей запросы потребителей, что позво­
ляет предотвратить диспропорции в производстве, рационально использовать ресурсы и избежать 
неэффективных издержек. Особенно важным является использование методов, способов, стра­
тегий логистики в процессе материально-технического обеспечения производства и сбыта сель­
скохозяйственных товаров. Мировая практика свидетельствует, что современное логистическое 
управление потоковыми процессами позволяет экономить до 15-20% совокупных производствен­
ных издержек и расходов по доведению продукции до потребителей [29. с. 8]. Логистические сис­
темы обеспечивают получение 20—30% ВНП ведущих промышленно развитых стран [41, с. 4]. Тем 
не менее единой универсальной системы не существует ни в одной стране, нет и единых программ 
сбытовых отношений между категориями товаропроизводителей. 
Несмотря на то что агропродовольственная сфера Беларуси в настоящее время является одной 
из конкурентоспособных отраслей народного хозяйства, на реализацию функций маркетинга в оте­
чественных предприятиях приходится менее 2,0% затрат на управление. В то же время зарубеж­
ные компании и фирмы тратят на маркетинговые мероприятия до 20,0% управленческого бюдже­
та, то есть почти в 10 раз больше. По данным международных организаций, расходы на проведение 
исследований составляют в среднем половину розничной (продажной) цены многих товаров. Так, 
в мясной отрасли США доля маркетинга в розничной цене 1 кг говядины находится на уровне 
43,2%, свинины - 55,8% [36]. 
Необходимость совершенствования сбытовой системы в АПК Беларуси обусловлена как стра­
тегическими задачами его функционирования, так и развитием интеграционных торгово-экономи­
ческих отношений. Так, в период реализации Государственной программы возрождения и развития 
села на 2005-2010 годы была проведена структурная перестройка сельскохозяйственных, перера­
батывающих, промышленных и агросервисных организаций с учетом конкретных экономических 
условий, обеспечено совершенствование ценовой, налоговой, финансово-кредитной политики, рас­
ширение рынков продаж и стабилизация продовольственного обеспечения населения страны [46]. 
В соответствии с Национальной программой развития экспорта на 2011-2015 годы, Государ­
ственной программой устойчивого развития села на 2011-2015 годы. Программой развития логи­
стической системы Республики Беларусь на период до 2015 года маркетинговая стратегия продви­
жения продукции АПК предусматривала: обеспечение высокого уровня жизни населения за счет 
удовлетворения потребностей в качественном и безопасном продовольствии, формирования гиб­
кой структуры производства и сбыта; развитие многовекторных международных связей на основе 
углубления интеграционных процессов; расширение системы продвижения продукции на внут­
ренний и внешний рынки [47-49]. 
Вместе с тем в настоящее время остается нерешенным ряд проблем объективного и субъектив­
ного характера, препятствующих реализации эффективной сбытовой политики. При этом систе­
ма национальных приоритетов в сфере АПК, сформулированная в Национальной программе под­
держки и развития экспорта на 2016-2020 годы, Государственной программе развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, предполагает повышение эффективности сель­
скохозяйственного производства и сбыта, конкурентоспособности товаров; обеспечение внутрен­
него рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, а также рост экс­
порта и сбалансированность внешней торговли [50-51]. 
В настоящее время изменение условий функционирования отечественных аграрных органи­
заций связано с формированием и расширением ЕАЭС, а также членством Республики Армения, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации в ВТО, что усиливает 
конкуренцию на продовольственном рынке потенциальных потребителей белорусской продукции. 
Кроме того, экономические условия ведения сельского хозяйства и реализации продукции в госу­
дарствах - членах ЕАЭС значительно различаются. Например по ряду товарных позиций сохраня-
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ются разрывы в уровне закупочных цен, создавая неравные условия ведения бизнеса в сфере агро­
промышленного комплекса. В рамках Союза не приняты действенные механизмы по координации 
сбытовой, маркетинговой и логистической политики в отношении сельскохозяйственной продук­
ции и продовольствия (развитие совместной сбытовой и выставочной инфраструктуры, разработка 
экспортной торговой марки, брэнда и логотипа: создание межгосударственного аграрного бизнес­
центра, формирование интегрированного биржевого рынка и т.д.). 
С учетом вышеуказанных проблем в данном контексте сбытовая система АПК должна быть 
нацелена, с одной стороны, на обеспечение сбалансированности внутреннего рынка, а с другой -
на наращивание экспорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров глубокой промыш­
ленной переработки с высокой добавленной стоимостью. При этом необходимо принимать во вни­
мание реально складывающуюся конъюнктуру и тенденции как всего мирового рынка, так и от­
дельных его сегментов, наиболее важных для республики, в частности, агропродовольственного 
рынка ЕАЭС. 
Поэтому нами разработана стратегия совершенствования сбытовой системы в АПК Беларуси, 
которая основывается на маркетинговом и логистическом подходах и предусматривает механизмы, 
меры и направления по усилению ориентации аграрного производства на обеспечение возможно 
более полного удовлетворения запросов потребителя, формированию и поддержанию спроса на 
сельскохозяйственное сырье и продовольствие, созданию современной инфраструктуры сбыта 
и эффективных устойчивых каналов товародвижения (см. рис.). 
Определено, что основными направлениями повышения эффективности стратегии сбыта аграр­
ной продукции Беларуси должны стать: 
система мер по повышению эффективности сбыта сельскохозяйственной продукции и продо­
вольствия в условиях развития интеграционных процессов, основанная на положениях Договора 
о Евразийском экономическом союзе; 
совершенствование инструментов экономического регулирования сбыта с учетом международ­
ной практики ВТО и ЕАЭС, предусматривающее первоочередное оказание господдержки произ­
водствам с высокой окупаемостью ресурсов, ростом добавленной стоимости, а также имеющим 
важное социально-экономическое значение для экономики страны и региона; 
перспективная модель формирования и развития сбытовых структур на внутреннем и внешнем 
рынках за счет повышения эффективности существующих организаций и создания новых рыноч­
ных структур, что позволяет обеспечить экономию материальных, финансовых и трудовых ресур­
сов, увеличение объемов торговых операций; 
диверсификация производства и сбыта в целях более полного обеспечения сырьем и продо­
вольствием собственного производства, расширение емкости национального рынка, наращивание 
экспортного потенциала; 
создание агропромышленных интегрированных объединений, маркетинговых, торгово-логи-
стических и транспортно-логистических центров, доминирующих на внутреннем рынке, продви­
гающих продукцию на экспорт, функционирующих на привлекательных рынках в перспективных 
регионах; 
формирование системы маркетинговых исследований для диверсификации экспорта на инно­
вационной основе, уход от моноэкспорта, ориентирование стратегии развития на формирование 
наиболее коротких каналов распределения для ускорения товародвижения в связи с ограниченны­
ми сроками хранения и сложностями транспортировки. 
Установлено, что эффективность стратегии совершенствования маркетинговой сбытовой сис­
темы в АПК зависит от изменений внутренних и внешних рыночных условий и должна оцени­
ваться с позиций возможности активизации стабилизационных факторов в области рыночной инф­
раструктуры, кадрового обеспечения, научно-технического прогресса, инновационной деятельно­
сти. Нами определено, что к основным рискам, которые могут возникнуть при ее реализации, сле­
дует отнести такие, как: 
природно-климатические, обусловленные биологической природой используемых в сельском 
хозяйстве ресурсов и расположением Беларуси в зоне рискованного земледелия, что способно при-
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Внутренний рынок 
Внешний рынок 
Стратегическая цель развития АПК (согласно Государственной программе 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы) 
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта, а также 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
обеспечение внутреннего рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией 
и продовольствием в необходимых объемах и соответствующего качества на основе 
формирования рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса 
Приоритеты первого уровня 



















Н Развитие сбытовой инфраструктуры на внутреннем и внешнем рынках 
\Л Диверсификация производства и сбыта агропродовольственных товаров 
J Применение системы мер по повышению эффективности сбыта 
сельскохозяйственных товаров в условиях развития интеграции 
Совершенствование инструментов экономического регулирования сбыта 
с учетом международной практики и нормативной правовой базы ЕАЭС 
Создание агропромышленных интегрированных объединений, марке­
тинговых, торгово-логистических и транспортно-логистических центров 
Формирование системы маркетинговых исследований и повышение 
доступности информационного обеспечения 
J Совершенствование маркетинговой политики субъектов хозяйствования 
АПК с учетом увеличения каналов и расширения сбыта продукции 
Система управления рисками 
Мониторинг угроз развитию АПК 
и обеспечению продовольственной 
безопасности 
Планирование и прогнозирование 
сбалансированности продуктовых 
рынков 
Применение биржевых инструментов 
регулирования рыночной конъюнктуры 
Создание стабилизационных запасов 
(фондов) продовольственных ресурсов 
Цель, задачи и направления стратегии совершенствования сбытовой системы в АПК Беларуси (выполнен автором 
на основании собственных исследований) 
вести к сокращению объемов производства продукции, снижению эффективности хозяйствования, 
росту импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 
торгово-экономические, к которым относятся ценовые колебания на внутреннем рынке, измене­
ния потребительских предпочтений, что ведет к снижению финансовой устойчивости организаций: 
макроэкономические, связанные с ростом цен на энергоносители и иные материально-техни­
ческие средства, потребляемые в АПК. изменением уровня инфляции относительно ее ожидаемых 
значений, валютных курсов, размеров и структуры государственной поддержки товаропроизводи­
телей, что может стать причиной снижения возможностей последних в реализации инновацион­
ных проектов, модернизации производства, замедления темпов экономического роста: 
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внешнеторговые, проявляющиеся в неблагоприятном изменении конъюнктуры мирового агро-
продовольственного рынка (обострение конкуренции, ценовые колебания) и способные затруднить 
достижение намеченных показателей по экспорту сельскохозяйственной продукции и продоволь­
ствия, а также связанные с возможным изменением торгового режима и таможенной политики 
Беларуси в связи с членством в ЕАЭС, планируемым присоединением ко Всемирной торговой ор­
ганизации; 
социальные риски, обусловленные снижением уровня доходов населения, усилением социаль­
ной непривлекательности сельской местности, увеличением разрыва между уровнями жизни в го­
роде и на селе. 
В целом, стратегия совершенствования маркетинговой системы сбыта в АПК Беларуси должна 
не только учитывать уровень развития субъектов продовольственного рынка, но и базироваться 
на макроэкономических условиях функционирования отрасли. 
Заключение 
1. В ходе исследования обоснованы перспективы функционирования АПК Беларуси, включа­
ющие систему обобщенных целей, задач и мер в производственной, экономической, социальной, 
институциональной, научной и кадровой сферах по устойчивому функционированию отрасли 
в условиях развития международной и региональной торгово-экономической интеграции, что в со­
вокупности должно обеспечить наиболее оптимальные объемы производства продовольственных 
и сельскохозяйственных продуктов, необходимых как для полноценного обеспечения постоянно 
возрастающих потребностей населения республики, так и последовательного наращивания их экс­
порта с целью получения доходов, достаточных для поддержания темпов расширенного аграрного 
производства. 
2. В развитие этого разработана стратегия совершенствования маркетинговой сбытовой систе­
мы в АПК, суть которой состоит в комплексе предложенных экономических мер (общего характера, 
направленных на укрепление согласованной агропромышленной политики: прямого содействия 
организациям сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей в осуществлении ими экспорт­
ной деятельности; обеспечивающих формирование спроса на сельскохозяйственную продукцию 
национальных производителей), механизмов (нормативно-правового, организационного, экономи­
ческого, финансового) и комплексе направлений (производственно-технических, организацион­
ных, маркетинговых, рекламно-информационных и др.). В совокупности они обеспечивают эффек­
тивное формирование и функционирование товаропроводящих сетей. 
3. Обоснована система управления рисками (природно-климатическими, торгово-экономиче­
скими, макроэкономическими, внешнеторговыми, социальными), суть которой состоите миними­
зации их негативного влияния на реализацию сбытовой стратегии АПК. Научная новизна заклю­
чается в выработке соответствующего инструментария, включающего: мониторинг угроз развития 
АПК и обеспечения продовольственной безопасности; диверсификацию каналов поставок и сбыта; 
планирование и прогнозирование сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предло­
жению; создание стабилизационных запасов (фондов) продовольственных ресурсов; применение 
биржевых инструментов регулирования рыночной конъюнктуры. 
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